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Dakako, postoji jo{ mno{tvo drugih ~asopisa koji su specijalizirani
za neka druga znanstvena podru~ja, a tako|er pokrivaju i polimer-
stvo.
Zaklju~ak / Conclusion
S obzirom na ~injenicu da znanstveno i akademsko napredovanje u
Hrvatskoj ovisi o broju objavljenih radova uvr{tenih u relevantne bi-
bliografske baze, ovakav tematski popis ~asopisa mo`e poslu`iti
znanstvenicima kao pomo} pri odabiru ~asopisa za objavljivanje ra-
dova. Tako|er mo`e poslu`iti knji`nicama pri odabiru ~asopisa u ti-
skanome, odnosno elektroni~kom obliku, koji }e najbolje zadovoljiti
potrebe akademske, odnosno znanstvene zajednice u kojoj djeluju.
Pri odabiru ~asopisa ponajprije su kori{tene bibliografske baze koje
su dostupne hrvatskoj znanstvenoj zajednici kroz akademski nacio-
nalni konzorcij te bibliografska baza Rapra Polymer Libraray, speci-
jalizirana za ovo znanstveno podru~je. Naravno da postoji jo{
mno{tvo relevantnih ~asopisa koji pokrivaju {ira znanstvena po-
dru~ja, a tako|er su relevantni za podru~je polimerstva.
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Uporaba polimernih materijala u
sustavima za odvod dimnih plinova
Pri uporabi niskotemperaturnih kotlova za
grijanje, temperatura dimnih plinova mo`e
se sniziti ispod rosi{ta, odnosno na raspon
od 45 do 55 °C. Tada se na stijenkama di-
movodnih cijevi pojavljuju kapljice konden-
zata sa sadr`ajem agresivnih spojeva koji
mogu o{tetiti dimnjak (posebice pri uporabi
lo`iva ulja). Dimovodne cijevi stoga moraju
biti korozijski postojane i s nepropusnom
stijenkom. Tim zahtjevima, osim nehr|a-
ju}ega ~eli~nog lima, keramike i stakla, udo-
voljavaju i neki polimerni materijali. Sustav
za odvod dimnih plinova bitno utje~e na
ispravan rad izvora topline, a ujedno pred-
stavlja mogu}u opasnost za okoli{. Stoga pri
rekonstrukciji ili gradnji dimovodnih instala-
cija treba po{tovati odgovaraju}e norme i
propise, zahtjeve za sanitarnom i op}om si-
gurnosti te obratiti pozornost na omogu-
}avanje izvo|enja dimnja~arskih radova.
Pri uporabi niskotemperaturnih i kondenza-
cijskih kotlova, temperature dimnih plinova
kre}u se u rasponu od 35 do 65 °C, a takvim
uvjetima udovoljava primjena dimovodnih
cijevi izra|enih od polipropilena (PP), posto-
janih na vlagu i temperaturu do 120 °C.
Osim PP-a, za istu primjenu mogu}e je upo-
rabiti poli(vinil-klorid) (PVC), a zbog svojih
izvanrednih svojstava sve je vi{e u primjeni i
poli(vinilden-fluorid) (PVDF) bez dodataka
omek{avala, stabilizatora i sli~nih tvari. Naj-
~e{}i primjeri primjene tog materijala su di-
movodne cijevi, kanali i ostali elementi su-
stava (fazonski dijelovi, koljena, spojnice, ra-
scjepi, otvori za ~i{}enje, odvodi). PVDF je
postojan na koroziju, starenje, UV zra~enje,
ozonske promjene, na povi{ene temperatu-
re te je difuzijski nepropustan. Prikladan je
za sve izvedbe lo`i{ta (ulje i plin) s tempera-
turama dimnih plinova do 160 °C. Op}eni-
to, temperaturni raspon primjene PVDF-a iz-
nosi od -40 do 160 °C, dok se PP rabi za di-
movode s dimnim plinovima temperatura
do 120 °C.
U ve}ini slu~ajeva danas se ugra|uju dimo-
vodne cijevi od nehr|aju}eg ~elika, a ne{to
manje od keramike ili posebnog stakla.
Primjena polimernih materijala prisutna je
pri uporabi LAF-dimnjaka (cijev u cijev), no
pri ostalim izvedbama dimovoda uporaba
polimera izostaje. Temeljni je razlog nepov-
jerenje u polimerne materijale iako oni
pru`aju mnoge prednosti. Samo neke od
njih su: br`a i jednostavnija ugradnja, savit-
ljiva cijev iz jednog komada pojednostavnju-
je ugradnju pri sanacijama postoje}ih dim-




Uobi~ajene p~elinje ko{nice izra|ene su od
drva, materijala koji nerijetko s vremenom
trune, zbog ~ega ih svake godine treba po-
pravljati. Nove ko{nice, na~injene od poliu-
retana, mase su 3 kg (drvene imaju masu od
14 kg) te donose znatnu u{tedu jer je rije~ o
materijalu koji ne propada izlo`en vremen-
skim prilikama, a ko{nice ne treba popravlja-
ti. Istodobno, manja masa ko{nica zna~i
jednostavniji i jeftiniji transport.
Kako je poliuretan istodobno i dobar izola-
cijski materijal, u novim je ko{nicama omo-
gu}eno odr`avanje stalne temperature, {to
je pogodno posebice ljeti, kada p~ele ma-
hanjem krila hlade unutra{njost ko{nice.
Umjesto napora ulo`enoga u hla|enje, p~e-
le mogu vi{e vremena sakupljati cvjetni prah
te proizvoditi med. P~elari koji su zamijenili
svoje drvene ko{nice ko{nicama od poliure-
tana, zadovoljni su rezultatima. Proizvodnja
meda porasla je za 50 %, a istodobno je,
zbog pogodnijih uvjeta razmno`avanja, po-
rastao i broj p~elinjih rojeva.
www.plastemart.com
